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D E L  UNO AL (ZUINCE 
Por muchos y mny gratos motivos, ti+ visto cit;i<lo 
estos dias el nombre de  Reus eii la prensa lperii>~licii. 
Heio visto en la ci>lumnas del Scrnnttai-¡o Cnfólico 
<le esta ciudad, en u n  intt:res;tnte articulo de nuestro 
rluerido c»labiira<li~r Rorrsis (le klarcli, en cuy,, :irti- 
culo, se dá noticia de  un rruseiise ilustre cuy;i exis- 
tencia ignirrihamos no  poi:os de sus cornpatricir~s. 
Lo  he leido tambikn en la revista Hispaicia, qiie en 
Harcelona vé la luz, en un articulo birrgráfico que 
del pintor Clapés {iublic;i el acre<lita<i<t critici, ;4lfre- 
do Opisso. Y lo he visto, Gltimamentc, eti u n  tr;il);ijo 
de Gras y Elias que, rrlzitivo al h'ianicornio <le Krus 
ii Instituto Pedro Maci, iiublicó el diario L a  V<ir (te 
Catalui'ya. 
E l  eru<lit<> y culto escritor liorrás de M:irc11, .i 
quien no puede echársele en cara otro pecarl~>que el 
de  escribir tan solo muy de tarde en tarde, <Iá :i ca- 
iincer, en su mrncionaclo artículo del Semaiini,io, A 
Xosen Salvador Rovk corno uii hijo ilustre más que 
hay que afiadir á la inmensa plryade de los que han 
inmortaliza<lo el nombre de nuestro <~nerid<i Reris. 
131 nombre de h'loseii Br1v2, era conocido ya desiic 
hace algunos años en el campo de las letras y <le 
la filosofia por el indiscutible i-alor de sus obras 
«.4ssaig crítich sobre'l filosopli en liam6n Sabindeu, 
y eliistitircions de Catalun)-a», ambas premi;idas en 
10s Juegos fl<itales de Barcelona; pero alpesar del 
rrnombre aclquiri<lo, no ha sabido el S r .  Horrás <Ir 
kl'larcli, y i>ueile <lecirse qiic $10 Iian cabi<l.o la gene- 
ralidad de los reusencis, que Mosen Ho\-6 liubicse 
lnacido en Reus, hasta hoy que, el mismo Rovi, lo 
ha dicho en la <Irdicat<rria que ha escrito rri el ejem- 
plar que de si, Gltima olir;i *La lili>c<,lia inacional de 
Catalunyas, ha regaladri al Sei7iniiai-io (Iirt6fico. Ile 
esa ilbra, y ile la tesis q u e  en ella cc sustenta, es rle 
lo que princii>aimente se ~,cul>;t el Sr.  Borrás <le 
hlsircb e n  su tr:iliajo, dedii:kn<li,lc c;ilur<isos elogiiis, 
1, ya al tina1 <lc: su  articulo, calific;l <le noble y meri- 
toria I; i  1;ibor que ,Mi>se,i Bori: s e  Iix impuesto ;ii 
emprender la restauraciiin ipropagaci6n <Ir las di><:- 
trinns del gran Rain<in Lloll, !. te~.iniii:g ccin esas p;t- 
labras <lii.igi<l;is á M<rseii RiiuC: *C<jiitinuhi siis tvc- 
»\.alls en I'importiint Rezvista f-irliirna, Iler cll funil;i- 
x l ; ~  y dirigida, ah<int ha l<igr;it ;igrup;ir \<>S miliiirs 
»pensadors <le la terra; pulili<~ui r~lii-es coiii I;i no:;+- 
rliilissiii>a que ha <loniir peu k ;~luentcs r:illes; y, sens 
uab~licar de sas fermes alicions pel gr;~n Ram¿>n 
~ L l u l l ,  escrigui la «Historia ile la Filosofia á Cata- 
sliinyai>, 6, coin el1 \.ol, de L;I «Fil<,si>fi:i catalana», 
»que tanta fait:i'ns fa, y que avuy per avuy ningil 
»com el1 es t i  en disposiciú rle cosnpcn<ire. Son norn 
waixis porirá posarse al riivrll clels tan illiistres <le 
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~Balnics,  t i  I ' l i ,  1,lrircns y Rzirha, Mili, 
»Cc>inell;is )- 'l'iii-res )- Flages, y'ls fills <le Kciis ens 
arnorgiillireni <le coiitar entre ii<istres I>a;sails ai 
»rriidit Iiist«ri:idoi- y s;ibi fllosoph .\liissen Szili-arkii- 
»R<ii.é y Sali.a<i<ir.a 
I:nii>iera .&Ifrcri<i (>pisso, en su )-;i citadi, ;it-ticulo 
bi<,gr:ifii:ii ~ii~hlic:iil<i cn I R  revista lfi.spniiir, <juei.ie!i~- 
ii» indapar cuklts han sido 1 , s  elemrntos infliiyentes 
eii la rlirt:ctiiin de Iiis iileas ). en el estilo del oi>tabi- 
lísimo jiiiitor C:lapCs, :isi coiii<> en cl concepto que 
del arte tiene t:rn geniiil artista, y, sus iii~la~:tciuties, 
1« Ilei-an :i recoi-clni- que, Claliks, naci~lc en 1-ilasai- 
v ti-asladado, niño ;iiin, á Reos, conociu eii nuestr:, 
ciudad al notable pintor (le frescos SI.. H<:i-i~indez, 
cuyas Irc<:iones. tanti) le aprol-echaron, rjuc no tar- 
ilú en regentiir la escuela de su inaeiti-o )- eii cum- 
plir rnuclios <le los eiii:aryos que A ictr  se corili:ri~nn. 
Y dice O;~issor,ue, eii CiapCs, inflriyi, so  estancia cii 
Reus no solo j i i i i -  I<i que de I;is lecciones del profe- 
sor Hcni5iiilez por!í;i s;icar <le pro\-ecliii, sin<> t a n -  
bien I>or el inismo ainl>ieiit<i C ~ I I P  en inuest~-:i cii!<l:i(/ . 
se resliir:i, del cual, dice <juc parece c<>mo que dcs- 
pieg-ta el sentiilii (le1 color, <:itan<l<, cii al>o,vii <Ir sus 
afirmaciones, los noml~rcs (1%: I>ortuny, I ~ l c n c ; ~  y 
, , I apiró, vci-cln<leras ni~t:ibiIid:~drs en <licliu ~>articii- 
l .  «El <:ieli> )- el czimpri <le ltrus, dice íf;>isso, son 
los ni:is propiiis para <lespcrtiir el sentiinicnto rle las 
c<iliir:iciiinrs ex1iikn<lirlas, t:il corno se tra<liicr de: las 
o l~ ras  de sus artistas, poetas y oradiires». 
H;illla también Opisso <le¡ retrato que, di:I li<x+t;i 
J'lartl-ina, piiitii Cia l~c~s  y, cuy<> reti-ato, f i ~ i i r : ~  en un í ,  
de los salones de nuestro «Ccnti-o». lise i-eti-;itii fui: 
la primera ol>i.a que Opissr> .i ió <le (:lapi-s, y lir :ii[iii 
r l  i:onceliti> qiir. Ir ha me>-eciiii>: «Cl;~l>ts no :i<li,l¿, 
»al modelo; n o  Iiizo de k I  u n  rnfernio sentirnent;i!; ni> 
»retroceiiió ante los mayores atre\~imirlit~ls del 1x3- 
ulisrnrj, pero en c;iinbio le retr:itri el ;iIni:i, si i-:ilc 
»lial>lñi- :%si; :iijocl era el i.cr<iadcrii Rartrin;i c~iii s i i  
»rsiiheraiici;i dc  t;ilíinto, con s u  sensil~iiiil;i<l morl>ii- 
»sa, crin la Il:im:i <Ir1 penir, en la mirada, <:on l:i te- 
i e  lhi~clla ilci t i  Iher,iicarncntc sufridri. 
I 
»Xsilir hui,i<?r:i creid<> ciertanit-i~ie ( j u r  e pudici-:r 
>>ciini ertii- en lo ijur ~ ~ ; t i i i ; i i >  ios idg~eses rosa <ic (>L.- 
»I/czn :i n<juel s6i- ileoi;ic,-ailo, i;il~t:istic;iiiieiite desen- 
scaj:iii:is las f~icrioiirs, ccin síihit.iintiirales fulgores 
»en los ojos, n:duci<lo ir la ú l t i  n;r esjirrsibn de 1:i 
»cosp«r-eidacl, perca con u n  a l m ~  gig;intesca. <:l:ipi.s 
»vi&, sin einb;irg<i, en aquel pobre cuerpo, materia 
»adecu;idisii~ia á una obra <le arte y conservó par21 
»la !x>sterirlari Ir* psi<:<~li~gia .:le Bat-trina, con sus 
»ci>iii~jlicacii>~ies y ilelicailezas, iistas, por rlecirlo 
»así, :il <lesctiid<>, en el ti-aoce cle sil ináxiino riguza- 
SGl<i di(-i qiie, Griis y l<Ij:is, rlicc, del «Isistitiiti> Pe- 
dro iiIata>,, lo qiir <lc es;%'; cosas puede decir uo lioti:,: 
cuatr(3 ~>ai:ili~-:is, nada iiiits, resi>ecto las ci>n<li<:ionei 
técnir:is ilcl cdificirj, y 1,tisc:ir en driiiile la jp<icsi;r <i 
el anioi- aniden p:ii-a poder <:sj>lay;irse :i s u  gustii, 
escrii>ienil<i exteiisainei>tc. Gras y Iciias lia hallado 
I;i iioia ~x>Gtic;i del hl;iniciimiii, c:i 1:i es~>l~~~i i l i i lcz  dcl 
paisziji <tu<: desde aquellas <Irscitl>re, )- por eso, 
el mejor /><i!-rafi> de  su ar t i<:~i l~ ,  cs : ~ < / ~ i c l  rii q u e  
c:int:i la Ii<:llcz;i <Ir nuestro c;iinpo, il':i cual, dice qiie 
r s  /o 7>zi//o,.,'a,d; l>!*ili&;$af, u,, 7,'>/n/I d'I/fl/i~z, 
el G o i / < i ~  Vtípols, in.i z)ee<ins ~i/,nrin<fiiins. !o/ n/hoi.<r, 
t~ .splni i /a /  <Íl;!.s di./ fei.#zr cn/n/<i. 
Que Dios y Iris biieiios reiis<:lises, pagocn .i (;r:is 
y b;lias, lo iniisino que ii Hui-ris <le hlai-i:li y Opiss<i, 
los fii-opos que :i Relis <Icdic;in. Siis al:,li;inz:as, sir- 
ven cle ct>nsrieli> á los c<irazonrs ;inlantr:s de niicstra 
i[uet'iiln ciiiila<l nata!, I:ices-arios [ioi- I<ls injiisti>s :it:i- 
ques <[UC "rus Iia rlii-igirlo ciei-ta p;irte de la pi-en- 
sa ilr: wta liroiiiicia, instigat1;i sin d ida  Ijor los ctrr- 
nos cnemiyos 'le iicus, ilor aquellos que ~>rcten<lir- 
ron inii~riiii I:i c:iiist~.<icciiiii dr:i t~.:xni-ia (le lirijs :r 
Saiiiii )- que <iuisier;izi iiiipe<lir que 110 lxiszisr <le 
~,r<>)-ecto el pant:uio <le Rii~rlrcaii;is. 
O. Rovellat y P ~ a c  
-- 
cual, I'oigjziner y J. ? ~ - ~ ~ m e r a ,  ab  (los lleugcras :;t.- 
tanas á los 7,3i> 11. del mati vers Maspujols, fent i in  
curt ~j:~rr> en dit puble, y contiiluirem vcrs Alcisar. 
I<n aqucix puliie csn~os-sárem, y desiir& de donar un 
i d ,  ernprenguérern ilovament la niarxa fins <i Vil:&- 
plana, abont arribárem ii las I<>, visitant lo pt~ble v 
á nostrc ;imii:li Modest Vallvei~rlú, qiii eiis ~ ~ o t - t i  :i 
sa finca, en la que lii Iia una figuera, de proporcions 
extrsurclinarias. ISssent en aqueix punt tilrgu&rem \a  
satisfiiccii> dc  passar una rstons en cornpaiiyízi [le v:i- 
rias simpáticas senyrireias d'aquesta ciutst, que junt 
ab  s;is (fistinridas fainilias ens hr~nrarrn reberitn~is 
.. 
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